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ной ответственности еще не получил, на данном этапе еще не произошло осмысление необхо-
димости в процессуальной регламентации данного института.  
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Насилие является одной из форм деструктивного поведения, отличающегося аморально-
стью и антигуманностью. В качестве одной из разновидностей насилия выступает домашнее 
насилие, жертвами которого, в силу своей уязвимости, зачастую становятся лица женского по-
ла. Так, согласно статистике ВОЗ, за свою жизнь каждая третья женщина в мире (35%) стано-
вится жертвой насилия [1].  
Цель исследования – анализ проблематики причин, форм и способ предупреждения до-
машнего насилия, системы мер по его противодействию. 
Материал и методы. В основу исследования легли такие НПА Республики Беларусь, как 
Закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», КоАП, УК Республики 
Беларусь, статистические данные МВД и др. Основными методами исследования были стати-
стический метод и метод формально-юридического анализа. 
Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь показатели насилия в сфере се-
мейно-бытовых отношений (такая формулировка используется в статистике) невелики, что 
подтверждают данные официальной статистики МВД, специально посвященной сведениям о 
правонарушениях, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Так, в 2015 г. было за-
регистрировано 2 409 преступлений (2,48% от общего числа) и 51 334 административных пра-
вонарушений в сфере семейно-бытовых отношений (1,37%), в 2016 г. – 1 178 преступлений 
(1,27%) и 21 102 административных правонарушений (0,59%), в 2017 г. (январь-май) – 1 112 
преступлений (3,1%) и 21 430 административных правонарушений (2,49%) [2]. 
Необходимо указать, что, несмотря на то, что общее количество зарегистрированных 
преступлений и административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений из-
вестно, точно определить количество лиц женского пола, потерпевших от данных деяний, не 
представляется возможным, так как в статистических данных отсутствует соответствующая 
графа. Это, безусловно, является существенным недостатком данных сведений, а поэтому ви-
дится обоснованным внести соответствующие изменения в статистику, которые будут отражать 
количество потерпевших лиц женского пола.  
Глядя на количественные показатели, представленные в статистике, может возникнуть 
впечатление о том, что в Республике Беларусь ситуация, касающаяся домашнего насилия, явля-
ется стабильной, однако это не совсем так. В качестве основного аргумента можно указать на 
высокую латентность преступлений и административных правонарушений, совершаемых в се-
мейно-бытовой сфере, которая обусловлена тем, что большинство данных противоправных де-
яний, в соответствии с действующим законодательством, влекут юридическую ответственность 
лишь только по требованию потерпевшего или его законного представителя (умышленное причи-
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нение телесного повреждения и иные насильственные действия (ст. 9.1 КоАП), умышленное при-
чинение менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 149 УК), умышленное причинение легкого 
телесного повреждения (ст. 153 УК), истязание (ч.1 ст. 154 УК) и др.). Именно из-за этого в стати-
стике отражены такие цифры. Так, по данным, представленным белорусским антидискриминаци-
онным проектом о гендере Makeout, в Республике Беларусь каждая третья женщина становится 
жертвой физического насилия в семье, но только лишь 29,2% из этого числа обращаются за 
помощью [3]. Такое малое количество обращений за помощью связано с тем, что в большинстве 
своём женщины решают либо смириться с существующим положением, опасаясь 
материальных последствий для семьи в результате применения санкций в отношении 
правонарушителя, либо, не веря в эффективность деятельности государственных органов, 
продолжают поиски иных решений данной проблемы. 
Большинство жертв домашнего насилия боятся рассказать о своих проблемах, так как они 
напуганы, замкнуты, недоверчивы немаловажное значение имеют горячие и информационно-
правовые линии, а также иные организации, оказывающие помощь жертвам домашнего наси-
лия. Примером таковых являются «Центр по продвижению прав женщин – Её права», общена-
циональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия, территориальные центры 
социального обслуживания населения. 
Всё это, а также многое другое говорит об одном: в Республике Беларусь назрела необходи-
мость принятия специализированного закона по вопросам противодействия домашнего насилия. 
Об этом, в частности, заявлялось на презентации проекта международной технической помощи 
«Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцен-
том на насилие в семье) в Республике Беларусь» на 2016-2018 годы [4]. 
Стоит отметить, что в Республике Беларусь с 2014 года действует Закон «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений». В данном Законе закреплена система мер 
профилактики правонарушений, часть которых направлена на профилактику насилия в семье. 
Так, в соответствии со ст. 26, 28 вышеназванного акта, с целью профилактики насилия в семье 
применяются такие меры, как официальное предупреждение и профилактический учёт. 
Помимо этого, Законом предусматривается применение такой специфической меры 
профилактики, как защитное предписание, заключающееся в установлении гражданину, 
совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий (запрет на 
выяснение места пребывания потерпешвего от насилия в семье и посещение этого места, если 
оно стало известно, на общение с потерпевшим) [5]. Несмотря на такой перечень мер по 
профилактике насилия в семье, следует отметить, что основания их применения следовало бы 
расширить, в частности, применяя их в отношении лиц, совершивших преступления против 
членов своей семьи после отбытия ими наказания (если оно связано с лишением или 
ограничием свободы) или во время отбытия наказания. 
Заключение. В завершение следует отметить, что проблемы, касающиеся домашнего 
насилия в Республике Беларусь, являются актуальными. Особенно часто жертвами такого насилия 
становятся лица женского пола. С целью предотвращения такого насилия можно предложить 
следующее: дополнить статистические данные МВД о преступлениях и административных 
правонарушениях в семейно-бытовой сфере графой о потерпевших от данных деяний лиц женского 
пола; проводить виктимологические опросы населения, касающиеся домашнего насилия; принять 
закон о профилактие домашнего насилия или внести соответствующие изменения в Закон «Об 
основах деятельности по профилактике правонарушений»; расширить основания применения мер 
индвидуальной профилактики, содержащихся в Законе. 
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